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Funciones del preparador físico en el fútbol 
Título: El preparador físico en el fútbol. Target: Profesores de Educación Física. Asigantura:  Educación Física. Autor: 
David Palma Cuevas, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Profesor de Educación Física en 
Educación Secundaria. 
ste rol es muy importante dentro del equipo de fútbol. Se trata de un especialista en extraer del 
jugador el máximo de sus cualidades físicas. El aspecto físico está cobrando cada vez más 
importancia en el fútbol actual. Muchos equipos basan su estilo en su capacidad física, en su 
poderío y en su supremacía física sobre los demás. 
En otras épocas la técnica y la táctica individual y colectiva eran suficientes para decantar el 
resultado de un partido. Hoy en día ningún jugador es capaz de rendir a un alto nivel sin una adecuada 
preparación física. De ahí la creación de este puesto específico dentro del equipo de fútbol. De hecho 
cada vez son más los equipos de menor categoría que se van haciendo con los servicios de estos 
profesionales. 
La función del preparador físico, dentro de la concepción moderna del fútbol como un equipo de 
trabajo, puede ser tan amplia como sea capaz de abarcar y como el entrenador lo permita. Sus 
funciones dependen en gran medida del tipo de entrenador con el que trabaje. Incluso hay algún 
entrenador que se permite el lujo de prescindir de un preparador físico. No obstante, el preparador 
físico puede aportar mucho en el aumento del rendimiento del equipo.  
La formación específica del Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte le permite 
abarcar un gran número de campos; no sólo está preparado para planificar y controlar el 
entrenamiento, sino que es capaz de realizar otras funciones: estadísticas, colaboración en la 
dirección de equipo, orientación psicológica, elaboración de planes de entrenamiento a largo plazo 
(equipos filiales), etc. Esto posibilita una mejor colaboración con el entrenador, y nunca debe ser visto 
como un elemento hostil en lo que a competencia se refiere. 
Por tanto, podríamos concluir que, en líneas generales, la función del preparador físico en el equipo 
de fútbol es la de colaborar, apoyar y facilitar el complejo trabajo del entrenador.  
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PREPARADOR FÍSICO EN UN EQUIPO DE FÚTBOL 
Como ya he dicho las funciones pueden ser muchas según el tipo de entrenador con el que trabaje. 
Comas (1991, citado por López, 1998) establece como funciones del preparador físico las siguientes: 
• Planificar el trabajo físico a desarrollar durante la temporada. 
• Preparar un plan de entrenamiento para el verano. 
• Asistir a todos los entrenamientos dirigiendo la parte física del mismo así como el 
calentamiento y los estiramientos antes y después del entrenamiento. 
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Para concretar aún más, definiré sus tareas en función del momento de la temporada en que nos 
encontremos: 
Periodo preparatorio 
• Preparar la planificación general de la temporada y presentarla para discutirla, modificarla  (si 
fuera necesario) y aprobarla por parte del equipo de trabajo (entrenador, médico...). En ella se 
detallará la distribución de la carga de entrenamiento, los métodos de entrenamiento, los tests 
a realizar y el momento de la temporada en que se realizarán, etc. 
• Estudiar el lugar de concentración, teniendo en cuenta su altura, las instalaciones, los recursos 
naturales, la dieta del lugar, etc. 
• Elaborar planillas para controlar diversos factores durante la temporada (peso, lesiones, 
pulsaciones, volúmenes, intensidades, asistencia, actitud, cargas de entrenamiento...) 
• Preparar el material necesario para las sesiones de entrenamiento (pulsómetros, balones, 
petos, vallas...) 
• Concertar y preparar las instalaciones a utilizar (sala musculación, medios de recuperación...) 
durante este periodo, ya sea en la propia ciudad u otra.  
• Realizar los pertinentes tests de campo y de laboratorio (junto al médico o fisiólogo) en los 
primeros días tras la incorporación (Course-Navette, % graso, test de Bosco...)  
• Establecer grupos de nivel en cada cualidad física para ajustar las cargas de trabajo y realizar 
planes lo más individualizados posible. 
• Planificar y dirigir todas las sesiones de carácter físico durante los entrenamientos. En las 
sesiones físico-técnico-tácticas debe cuantificar la carga de entrenamiento y colaborar en lo que 
el entrenador estime oportuno. 
• Colaborar en la preparación y dirección de las sesiones de conocimiento grupal, tan 
características en pretemporada en las que se sientan las pautas de actuación. 
• Controlar el peso y las reposiciones hídricas y de sales minerales durante y después del 
entrenamiento. 
• Analizar y aplicar los datos del pulsómetro (si se ha utilizado). 
• Estar en continua relación con los servicios médicos para discutir tres temas fundamentales: 
• Lesiones producidas y su relación con la carga de entrenamiento. 
• Elaboración de dietas. 
• Conveniencia y administración de ayudas ergogénicas. 
Periodo competitivo 
• Planificar los microciclos y las sesiones de trabajo en relación a la programación general 
realizada al principio de la temporada. 
• Llevar la cuantificación y control de todo el proceso de entrenamiento (físico, técnico y táctico) 
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Responsabilidades durante los entrenamientos 
• Dirigir la parte del entrenamiento que corresponda y colaborar en el resto con el entrenador. 
• Informar a los jugadores de los objetivos pretendidos, los medios utilizados, del tipo de 
microciclo en el que estamos, etc. Esto sirve, además, para formar al deportista. 
• Trabajar específicamente con los jugadores lesionados para asegurarnos una recuperación corta 
y efectiva. 
• Realizar planificaciones individuales para mejorar alguna cualidad de algún jugador en concreto. 
• Dirigir el calentamiento y los estiramientos de cada sesión, intentando aplicar el principio de 
variabilidad. 
• Hacer de filtro entre jugadores y entrenador, de forma bidireccional. 
• Controlar el peso antes y después de entrenar, así como las pulsaciones en los momentos 
concretos. 
• En entrenamientos integrados, llevar las estadísticas: número de pases, goles, tiempo de 
participación, de posesión, etc. 
• Colaborar en el entrenamiento de los porteros. 
• Realizar los tests de control físicos o fisiológicos planificados al principio de la temporada. Los 
resultados deben servir para replantearse los objetivos de entrenamiento, realizar planes 
individuales, establecer grupos de nivel, etc. 
• Realizar durante los entrenamientos grabaciones en vídeo para su posterior análisis por el 
cuerpo técnico. 
 
Responsabilidades en los partidos 
• Dirigir el calentamiento previo al partido. 
• Controlar el calentamiento de los suplentes. 
• Realizar las estadísticas que interesen al cuerpo técnico, ya sean de carácter técnico-táctico 
(pases, recuperaciones, tiros a meta...) o de tipo físico-fisiológicos (número de saltos, de 
cambios de ritmo...). Puede ser muy útil una grabación en vídeo. 
• Prever y supervisar los medios de recuperación tras la competición (estiramiento, 
hidratación...). 
Periodo de transición 
• Realizar los mesociclos de reducción del entrenamiento y los de descanso activo y total. 
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OTRAS FUNCIONES 
• Coordinar la preparación física de los equipos filiales, reuniéndose con sus preparadores. 
• Realizar un seguimiento de los jugadores de los equipos filiales que destaquen para 
complementar su entrenamiento (mejora de la fuerza máxima, de la movilidad...). 
• Participar en jornadas de detección de talentos. 
• Evaluar la condición física de jugadores incorporados al club a lo largo de la temporada. 
• Realizar un informe, solicitado por el entrenador o la junta directiva, sobre algún jugador. 
• Organizar jornadas para los equipos filiales con el objetivo de mejorar su educación y 
conocimientos deportivos. (reglas de juego, dietética, hábitos saludables, etc.) 
• Asistir a reuniones del equipo de trabajo con técnicos de los equipos filiales y a todos los actos 
sociales y técnicos que el club organice. 
CONCLUSIÓN 
Las cualidades del preparador físico pueden ser más o menos aprovechadas en función de la 
filosofía del entrenador.  
Una de las funciones que me parecen más interesantes (dejando a un lado la específica de la 
preparación física del jugador) es la de enlace entre el entrenador y la plantilla. Llevando una buena 
relación con ambas partes se puede desarrollar una importante función en la cohesión del grupo. El 
preparador físico puede convertirse en portavoz de la plantilla o del entrenador ante la aparición de 
asperezas entre ambas partes. 
Por último, destacar la importancia de desarrollar un trabajo en grupo, de forma coordinada y 
sincrónica entre todos los miembros del cuadro técnico, médico y psicológico. ● 
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